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Resumo A existência de um alargado conjunto de situações, que designamos
globalmente por violência na escola, tem dado origem, nos anos mais recentes, a
diversos debates públicos e a numerosas referências nos meios de comunicação
social. Foi neste contexto que se desenhou no CIES uma linha de investigação que
questionou, dum ponto de vista sociológico, as concepções presentes no debate,
procurando um confronto permanente entre a investigação teórica e empírica,
dando particular atenção à análise e exploração das diferentes dimensões que o
fenómeno assume.
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Introdução
A exis tên cia de um alar ga do con jun to de si tu a ções que de sig na mos glo bal men te
por vi o lên cia na es co la tem dado ori gem, nos anos mais re cen tes, a di ver sos de ba tes
pú bli cos e a nu me ro sas re fe rên ci as nos me i os de co mu ni ca ção so ci al. Tal vi si bi li da de 
ra di ca, em nos so en ten der, na uti li za ção per ma nen te do tema como mais um ele -
men to da ló gi ca de con cor rên cia en tre os di fe ren tes me i os de co mu ni ca ção so ci al e,
fre quen te men te, na ten ta ti va de ex plo ra ção ele i to ral dos sen ti men tos de in se gu ran -
ça e in cer te za par ti lha dos por par tes sig ni fi ca ti vas da so ci e da de por tu gue sa.
Esta vi si bi li da de so bre as si tu a ções de vi o lên cia na es co la tem sido acom pa -
nha da, em pa ra le lo, pela ex po si ção me diá ti ca dos fe nó me nos de de lin quên cia ju -
ve nil, co in ci din do na ide ia de que am bas con ver gem e cons ti tu em uma ame a ça
gra ve, en con tran do-se fora de con tro lo.1 Te mos as sim vin do a as sis tir a um au men -
to sig ni fi ca ti vo do sen ti men to de in se gu ran ça no seio das co mu ni da des edu ca ti vas
e à cres cen te exi gên cia de to ma da de me di das po lí ti cas e dis ci pli na res mais se ve ras
(ME, 1999; Se bas tião e ou tros, 1999).
Foi nes te con tex to que se de se nhou no CIES uma li nha de in ves ti ga ção que
pro cu rou ques ti o nar es tas con cep ções dum pon to de vis ta so ci o ló gi co.2 Este ar ti go
pro cu ra dar con ta de um con jun to de pro jec tos que ana li sa ram al gu mas das di men -
sões que o fe nó me no as su me, em par ti cu lar no que res pe i ta à sua di men são teó ri ca
(Se bas tião e ou tros, 1999), às po lí ti cas de com ba te à vi o lên cia (Se bas tião e ou tros,
2002) e à sua di men são re la ci o nal (Se bas tião e ou tros, 2001b).
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Uma noção equívoca
A pro li fe ra ção das con cep ções de sen so co mum an te ri or men te re fe ri das re sul tou
no obs cu re ci men to da pro ble má ti ca em aná li se, pas san do-se de um qua dro em que 
ra ra men te se fa la va de vi o lên cia, sen do por ve zes uti li za da a no ção de in dis ci pli na,
para o seu uso ge ne ra li za do e in dis tin to. Tudo pas sou a ser vi o lên cia, da agres são
fí si ca ao co le ga até ao ris co no car ro do pro fes sor. Este tipo de uti li za ção ge rou um
con jun to de equí vo cos, al guns dos qua is se es ten de ram ao cam po das ciên ci as da
edu ca ção.
Um pri me i ro ele men to diz res pe i to ao ca rác ter des vi an te que é atri bu í do ao
fe nó me no. Na ar gu men ta ção pre sen te nes sas con cep ções, as si tu a ções vi o len tas
cons ti tu i ri am, no es sen ci al, a ex pres são de per so na li da des pa to ló gi cas, indivi -
duais ou co lec ti vas, ou por ta do ras de qua dros cul tu ra is e de va lo res de lin quen tes.
Tais con cep ções es con dem/ocul tam que a vi o lên cia, nas mais va ri a das for mas,
pode ser hoje con si de ra da um ele men to es tru tu ral das so ci e da des in dus tri a li za das
oci den ta is, já que se en con tra pre sen te de for ma per sis ten te no seu quo ti di a no (vi o -
lên cia in tra fa mi li ar, de lin quên cia e cri mi na li da de, guer ra, vi o lên cia no des por to,
nos me dia, etc.). A vi o lên cia na es co la, com as suas es pe ci fi ci da des, faz par te in te -
gran te des se fe nó me no, e não será fa cil men te com pre en di da se ig no rar mos os la -
ços que li gam am bos.
Em se gun do lu gar, tra ta-se de ques ti o nar o ale ga do ca rác ter re cen te do fe nó -
me no. De fac to, não se pode di zer que seja um fe nó me no novo, já que as si tu a ções
de vi o lên cia na es co la pos su em uma lon ga his tó ria. As pra xes vi o len tas na Uni ver -
si da de de Co im bra já no séc. XIX; o uso da pal ma tó ria, ele men to ain da hoje pre sen -
te no ima gi ná rio edu ca ti vo dos por tu gue ses; as car gas da po lí cia de cho que du ran -
te o Esta do Novo; a vi o lên cia po lí ti ca en tre gru pos de es tu dan tes após o 25 de Abril; 
en tre ou tros, cons ti tu em ele men tos his tó ri cos que nos aju dam a re la ti vi zar os dis -
cur sos so bre a ir rup ção sú bi ta de uma epi de mia de vi o lên cia nas es co las. Assim
sen do, se a vi o lên cia não cons ti tui um fac to novo nas es co las, qua is as ra zões para
que se di fun da numa par te sig ni fi ca ti va da co mu ni da de edu ca ti va, de for ma por
ve zes in ten sa, um sen ti men to de for te in se gu ran ça?
Uma par te da res pos ta po de rá ser en con tra da nas al te ra ções pro fun das que
se pro du zi ram na es tru tu ra, mé to dos e pú bli cos dos sis te mas edu ca ti vos. Se a mas -
si fi ca ção trou xe con si go um con jun to de con se quên ci as ge ne ri ca men te ana li sa das
na li te ra tu ra so ci o ló gi ca, já no que diz res pe i to à vi o lên cia na es co la im por ta ana li -
sar al gu mas par ti cu la ri da des des se pro ces so.
No caso por tu guês, o iní cio efec ti vo da mas si fi ca ção do aces so à es co la co in ci -
diu com a de mo cra ti za ção po lí ti ca, fac to que re sul tou em con tex tos es co la res mais
con fli tu a is e no aces so a ní ve is da es co la ri za ção cada vez mais ele va dos de gru pos
so ci a is de les até aí afas ta dos. A di ver si fi ca ção dos pú bli cos es co la res, ori gi nal men -
te como re sul ta do da mas si fi ca ção, pos te ri or men te de vi da aos pro ces sos mi gra tó -
ri os de va ri a dos ti pos, que têm con tri bu í do para trans for mar a so ci e da de por tu -
gue sa, tra du ziu-se ain da pelo de sen ca de ar de si tu a ções con fli tu a is no sis te ma edu -
ca ti vo, re sul tan tes da ma nu ten ção de mé to dos or ga ni za ci o na is e pe da gó gi cos
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tí pi cos da es co la de eli tes; e re sul tan tes do acrés ci mo da pre sen ça na es co la de gru -
pos por ta do res de qua dros cul tu ra is e va lo res con fli tu a is com os do mi nan tes na
ins ti tu i ção es co lar.
De uma es co la cu jos ob jec ti vos se li mi ta vam, para a ma i o ria da po pu la ção, a
uma edu ca ção cir cuns cri ta nos ob jec ti vos e no tem po, pas sou-se para uma es co la ri -
da de em alar ga men to pro gres si vo. A tran si ção de um mo de lo de es co la de eli tes
para um de mas sas trou xe con si go al te ra ções no pa pel e es ta tu to dos pro fes so res. A
de fe sa da de mo cra ti za ção do aces so à es co la ri za ção foi acom pa nha da por mo vi -
men tos que de fen di am pro ces sos edu ca ti vos me nos au to ri tá ri os, em que a par ti ci -
pa ção dos alu nos pas sou a ser in cen ti va da. Este pro ces so não se fez sem di fi cul da -
des, cri an do-se a ide ia de de sor ga ni za ção e per ca de au to ri da de dos do cen tes. No
ima gi ná rio co lec ti vo, a re pre sen ta ção de au to ri da de na es co la ain da se cor po ri za
fre quen te men te no pro fes sor dis tan te e do mi na dor, em que o ide al de co mu ni da de
es co lar de mo crá ti ca pos sui pou co peso. Mes mo em boa par te do sis te ma edu ca ti -
vo, ain da exis te al gu ma di fi cul da de em com pre en der que, num mo de lo de es co la
de mo crá ti ca, as fon tes de le gi ti mi da de da au to ri da de do cen te não se po dem ba se ar 
uni ca men te na exal ta ção do bi nó mio sa ber do do cen te/au to ri da de,3 mas im pli cam 
o de sen vol vi men to de mo de los e pro ces sos edu ca ti vos e or ga ni za ci o na is que en -
vol vam e res pon sa bi li zem toda a co mu ni da de edu ca ti va.
Em ter ce i ro lu gar, po de mos fa lar de um fe nó me no de na tu ra li za ção das si tu a -
ções vi o len tas, já que é fre quen te con fron tar mo-nos com o ar gu men to de que o sen -
ti men to de in se gu ran ça e a ex po si ção à vi o lên cia (de li tos ou in ci vi li da des) se ve ri fi -
cam, so bre tu do, em es co las in se ri das em con tex tos so ci a is des fa vo re ci dos. As con -
clu sões de al gu mas in ves ti ga ções já re a li za das per mi tem-nos ques ti o nar es tas con -
cep ções [ver, por exem plo, De bar bi e ux e ou tros, 1997; Se bas tião (org.), 2001a]. É
que, ain da que o sen ti men to de in se gu ran ça e/ou os de li tos e in ci vi li da des pos sam
ser mais fre quen tes nas es co las in te gra das em me i os so ci a is mais des fa vo re ci dos,
nada nos pode le var a con clu ir que os alu nos des tas es co las são “por na tu re za”
mais vi o len tos. O que pode aju dar a ex pli car esta si tu a ção de “ma i or vi o lên cia” é o
fac to de em es co las de me i os des fa vo re ci dos se tor nar mais evi den te o con tras -
te/con fron to en tre qua dros cul tu ra is e or ga ni za ci o na is da es co la e as he ran ças cul -
tu ra is e tra jec tó ri as es co la res dos alu nos. A ace i ta ção de que os alu nos de me i os so -
ci a is mais des fa vo re ci dos são “por na tu re za” “mais vi o len tos”, per mi te jus ti fi car
uma ou tra no ção, de sen so co mum, que pers pec ti va a es co la como sen do in ca paz
de de sen vol ver es tra té gi as face à vi o lên cia, sen do esta vis ta como algo ine vi tá vel
face ao con tex to so ci al em que a es co la se in se re.4 O que sur ge como uma ame a ça in -
con tro lá vel— por essa ra zão in du to ra do au men to do sen ti men to de in se gu ran ça
— é o seu ca rác ter anó mi co. Este tipo de vi o lên cia sur ge sem qual quer ra zão apa -
ren te, sem re i vin di ca ções par ti cu la res nem ob jec ti vos vi sí ve is, tor nan do-se as sim
di fe ren te da que la que em ou tros mo men tos his tó ri cos era as so ci a da às cha ma das
clas ses pe ri go sas, em bo ra não me nos per tur ba do ra.
Por úl ti mo, ve ri fi ca mos que, ape sar das mu dan ças ra di ca is in tro du zi das com
a de mo cra ti za ção po lí ti ca da so ci e da de por tu gue sa, va ri a das pes qui sas têm mos -
tra do, nas úl ti mas dé ca das, a per ma nên cia e im por tân cia de um vas to con jun to de
fac to res de inér cia no sis te ma edu ca ti vo, e a sua cen tra li da de na re pro du ção de
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de si gual da des es tru tu ra is no aces so à es co la ri da de por par te das cri an ças ori un das 
de gru pos so ci a is des fa vo re ci dos. Um nú cleo mu i to im por tan te de ele men tos cen -
tra is do pro ces so edu ca ti vo quo ti di a no re sis tiu à sua trans for ma ção, fac to que tem
pos to em ca u sa a efec ti va de mo cra ti za ção dos pro ces sos de apren di za gem. Entre
eles po de mos re fe rir:
— os mo de los or ga ni za ci o na is se gui dos pe los es ta be le ci men tos, no que res pe i ta 
à sua ges tão e hi e rar qui za ção in ter na;
— a for ma de or ga ni za ção das tur mas e a ela bo ra ção dos ho rá ri os e de sig na ção
dos do cen tes para es sas tur mas;
— a cons tru ção de pro jec tos edu ca ti vos alar ga dos e ava li a dos na sua efi cá cia;
— os mo de los de tra ba lho do cen te;
— a pro mo ção de me ca nis mos de apren di za gem e aces so ao sa ber, em par ti cu lar 
para os alu nos com di fi cul da des de apren di za gem;
— o es ta be le ci men to de la ços com as co mu ni da des e a sua efec ti va par ti ci pa ção
e res pon sa bi li za ção pela ges tão dos es ta be le ci men tos es co la res;
— a ac tu a li za ção ci en tí fi ca e pe da gó gi ca dos do cen tes como ele men to cen tral da
qua li da de do en si no.
O que entende a investigação em Portugal por violência na escola?
O con jun to de equí vo cos an te ri or men te re fe ri dos não se li mi ta às con cep ções de
sen so co mum que pre en chem os di fe ren tes dis cur sos, ten do mes mo con ta mi na do,
no nos so en ten der, al gum do de ba te ci en tí fi co que se re a li za em Por tu gal so bre o
tema. Os es tu dos re la ti vos à vi o lên cia em meio es co lar são re cen tes e es cas sos, ten -
do sido de sen vol vi dos, so bre tu do, no âm bi to da psi co lo gia, da so ci o lo gia e das
ciên ci as da edu ca ção. Estes es tu dos ca rac te ri zam-se por uma pro fun da frag men ta -
ção, em que os au to res não se re fe rem e re co nhe cem en tre si como pro du to res de
um mes mo cam po de sa ber. A uti li za ção de con ce i tos vi zi nhos, que se re co brem
par ci al men te sem que se pro cu rem pon tos de con tac to, con cor re para uma de li mi -
ta ção teó ri co-me to do ló gi ca pou co cla ri fi ca do ra e em po bre ce do ra.
Um pri me i ro pas so para a cla ri fi ca ção do con ce i to de vi o lên cia diz res pe i to à
com pre en são da mul ti di men si o na li da de do fe nó me no. Van da lis mo, in ci vi li da de,
agres são/per se gui ção psi co ló gi ca, agres são fí si ca, as sal to/rou bo, in dis ci pli na
gra ve são ma ni fes ta ções do fe nó me no que o con ce i to de vi o lên cia pro cu ra des cre -
ver. À di ver si da de de si tu a ções há ain da que adi ci o nar a alta va ri a ção dos con tex -
tos em que es tas se de sen ro lam, as ca u sas e sen ti dos que os di fe ren tes agen tes atri -
bu em às suas ac ções. Este qua dro com ple xo co lo ca pro ble mas teó ri cos e me to do ló -
gi cos que se en con tram es pe lha dos nas li nhas de pes qui sa que se têm de sen vol vi -
do. É pa ten te, em al guns es tu dos, o es cas so tra ba lho de ob jec ti va ção das in for ma -
ções re co lhi das jun to dos in ter ve ni en tes em si tu a ções de vi o lên cia, re sul tan do a
sua ace i ta ção acrí ti ca na pro mo ção de dis cur sos mar ca dos pela sub jec ti vi za ção do
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fe nó me no.5 Ain da as sim, foi pos sí vel iden ti fi car al gu mas li nhas que po de ría mos
de sig nar como pon tos de con ver gên cia na in ves ti ga ção re a li za da em Por tu gal.
Violência e poder
Uma pri me i ra dis tin ção con cep tu al en con tra-se no cen tro de al gu mas pes qui sas
que dis cu tem a pro xi mi da de en tre os con ce i tos de vi o lên cia e po der, sen do ques ti o -
na da a con fu são, por ve zes fe i ta, en tre de sor dem e con fli to. Como afir má mos nou -
tro lo cal:
A vi o lên cia é o ex ces so que, numa re la ção so ci al, con den sa uma vi são do mun do como 
um es pa ço so ci al de re la ções con fli tu a is que ten dem para uma qual quer for ma de
rup tu ra com a nor ma li da de so ci al con si de ra da le gí ti ma. É uma re la ção de po der que,
pre ten den do ser ir re ver sí vel, visa a cons ti tu i ção de um es ta do de do mi na ção; é uma
re la ção em que a co ac ção é im pe ra ti va (…) (Se bas tião e ou tros, 1999: 123).
A pro xi mi da de en tre os con ce i tos de vi o lên cia e de po der in se re o pri me i ro no cam -
po se mân ti co do se gun do, obri gan do à dis tin ção en tre re la ções de po der, de ca rác -
ter re ver sí vel, e re la ções de do mi na ção, de ca rác ter uni la te ral. A ex pe riên cia da vi o -
lên cia pode ser, nes se sen ti do, ob jec ti va ou sub jec ti va, sim bó li ca ou fí si ca.
Afon so (1991) par te de uma abor da gem we be ri a na para a com pre en são das
re la ções de po der no quo ti di a no es co lar, ao re cor rer às ti po lo gi as que dis tin guem
as fon tes de le gi ti mi da de para a do mi na ção le gí ti ma, e as fon tes fun da do ras do
exer cí cio do con tro lo: o po der co er ci vo, re mu ne ra ti vo e nor ma ti vo. O mes mo au tor
su bli nha ain da que, face a um con tro lo po si ti vo ou ne ga ti vo, po dem sur gir fe nó me -
nos de re sis tên cia, cu jas fon tes de po der são di ver sas. O au tor pro põe a apli ca ção
des tas ti po lo gi as ao con tex to es co lar, de modo a que pos sa mos ler o po der do pro -
fes sor, de base for mal, e o po der do alu no, de base in for mal. Este de ba te pode, aliás, 
já ser re fe ren ci a do no iní cio da dé ca da de 80, com a pu bli ca ção, por For mo si nho, de
um ar ti go de dis cus são das “ba ses do po der do pro fes sor” (For mo si nho, 1980).
Os es tu dos de sen vol vi dos na con fluên cia se mân ti ca dos con ce i tos de vi o lên -
cia e po der, su bli nham as di men sões or ga ni za ci o nal e re la ci o nal, no pri me i ro caso,
quan do são con si de ra dos os as pec tos nor ma ti vos, no se gun do, quan do o en fo que
in ci de so bre a re la ção pe da gó gi ca. No que diz res pe i to à di men são re la ci o nal,
Afon so (1991) en con tra, na sala de aula, a ilus tra ção do de se qui lí brio de po der exis -
ten te na re la ção en tre pro fes sor e alu no. O au tor en ten de a de si gual da de como con -
di ção da re la ção pe da gó gi ca, su bli nhan do o ca rác ter co er ci vo da in te rac ção, o de -
sen vol vi men to de es tra té gi as de dis tân cia so ci al en tre pro fes so res e alu nos e, ain -
da, a pos si bi li da de de ac ci o na men to de san ções dis ci pli na res.
Re la ti va men te à di men são or ga ni za ci o nal, Do min gues (1995) e Se bas tião e
co la bo ra do res (1999) afir mam que exis te uma in de fi ni ção nor ma ti va nas es co las,
re sul tan te da exis tên cia de qua dros nor ma ti vos pou co cla ros ou ina pro priá ve is
pela sua com ple xi da de e lin gua gem, pelo des co nhe ci men to ou re le i tu ra e usos
quo ti di a nos pri va ti vos, de sen vol vi dos pe los di fe ren tes ac to res pre sen tes na cena
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edu ca ti va. Esta in de fi ni ção cria, no en ten der des tes au to res, um es pa ço de pos si bi -
li da des para a ocor rên cia de si tu a ções de con fli to. Se bas tião e ou tros (1999) apre -
sen tam o con ce i to de nor ma en quan to me ca nis mo de ca te go ri za ção da ac ção so -
cial, ca rac te ri za do pelo seu ca rác ter obri ga tó rio, a exi gên cia de obe diên cia, e que
per mi te a dis tin ção en tre os ac tos vi o len tos e os não vi o len tos. O in cum pri men to da 
nor ma acar re ta a po ten ci al es tig ma ti za ção dos su je i tos em in con for mi da de.
Pi res (2000), pro cu rou com pre en der as prá ti cas de agres si vi da de, vi o lên cia e
vi ti ma ção em meio es co lar, de fi nin do no en qua dra men to teó ri co da sua pes qui sa o
con ce i to de vi o lên cia. Na sua de fi ni ção, o au tor en fa ti za o uso re pe ti do de for ça, a
in ten ci o na li da de da ac ção e a pos si bi li da de de os seus re sul ta dos se rem fí si cos ou
psi co ló gi cos. Se te o ri ca men te este au tor si tua a de fi ni ção do con ce i to no âm bi to do
con jun to de au to res tra ta dos nes ta sec ção, me to do lo gi ca men te apro xi ma-se dos
au to res que têm vin do a de sen vol ver a pers pec ti va psi co ló gi ca, em par ti cu lar os
que têm tra ba lha do em tor no do con ce i to de bull ying, na me di da em que re cor re aos 
ins tru men tos me to do ló gi cos cons tru í dos pe los es pe ci a lis tas da área, no me a da -
men te o ques ti o ná rio de Ole uws.
Indisciplina
As in ves ti ga ções de sen vol vi das no âm bi to da pro ble má ti ca da in dis ci pli na não
abor dam ex pli ci ta men te as ques tões da vi o lên cia, con tu do es tas duas pro ble má ti -
cas são vi zi nhas e sur gem mu i tas ve zes re fe ri das em al guns es tu dos pela sua li ga -
ção. Nes te mo men to, pa re ce-nos que im por ta rá mais com pre en der o que o de ba te
so bre a in dis ci pli na po de rá tra zer de útil à aná li se dos fe nó me nos de vi o lên cia, re -
le gan do para se gun do pla no um even tu al me ti cu lo so tra ba lho de de li mi ta ção
con cep tu al.
A im por tân cia des ta re la ção sur ge na te má ti ca pro pos ta pela AFIRSE para o
co ló quio de 2001, Vi o lên cia e Indis ci pli na na Esco la.6 Po de mos afir mar que este co ló -
quio cons ti tui um pas so sig ni fi ca ti vo para o re co nhe ci men to da pro ble má ti ca, na
me di da em que re u niu in ves ti ga do res das di ver sas áre as dis ci pli na res.
Nes te en con tro, Bar ro so (2001) su bli nhou a ex ces si va sim pli fi ca ção em tor no
dos fe nó me nos da (in)dis ci pli na e vi o lên cia na es co la. À pre o cu pa ção de “me dir” a
in dis ci pli na ou a vi o lên cia, o au tor con tra põe a ne ces si da de da sua pro ble ma ti za -
ção en quan to fe nó me nos so ci o e du ca ti vos (Bar ro so, 2001). No mes mo co ló quio,
Estre la (2001) res sal tou a im por tân cia e es cas sez da in ves ti ga ção de sen vol vi da, no
nos so país, em tor no da pro ble má ti ca da in dis ci pli na em con tex to es co lar. Tam bém
nes te cam po ci entí fi co, po de mos iden ti fi car um con jun to de pes qui sas, de um le -
que dis ci pli nar alar ga do, que con tri bu em para a aná li se das di men sões organiza -
cional e re la ci o nal, an te ri or men te re fe ri das.
Numa ten ta ti va de co nhe cer as pers pec ti vas dos alu nos acer ca das re la ções
de po der na sala de aula, Fre i re (1995) re cor re aos con ce i tos de po der, re la ções de
po der e (in)dis ci pli na en quan to ali cer ces da sua in ves ti ga ção. Dis tin gue a im por -
tân cia do pa pel da es co la, ao re al çar um con jun to de re gu la ri da des e de idi os sin cra -
si as, re la ti vas quer aos per cur sos es co la res quer ao am bi en te aca dé mi co (Fre i re,
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2001). Ou tro au tor, Cur to (1998), su bli nha ain da a di men são re la ci o nal, de fen den -
do que, na re la ção pe da gó gi ca, há que re co nhe cer tan to os pro fes so res como os alu -
nos como fon tes de (in)dis ci pli na, e que esta pode ser lida como re sul ta do do exer -
cí cio do po der por par te dos alu nos. A di men são or ga ni za ci o nal é tam bém fo ca da
por este au tor, que aler ta para a des co ne xão en tre o ní vel for mal, ob jec ti va da em
do cu men tos como o re gu la men to in ter no de es co la, e o ní vel in for mal, onde en con -
tra mos as prá ti cas quo ti di a nas no es pa ço es co lar, como ele men to ex pli ca ti vo para
os fe nó me nos de (in)dis ci pli na es co lar.
Tam bém Do min gues (1995) abor da esta di men são de aná li se a par tir dos con -
ce i tos de con tro lo dis ci pli nar e dis ci pli na ção, par tin do da as ser ção de que a dis ci -
pli na e a in dis ci pli na são fe nó me nos so cio-or ga ni za ci o na is e psi cos so ci a is. Na sua
pes qui sa o au tor iden ti fi ca três ní ve is de aná li se das prá ti cas dis ci pli na res: o do Mi -
nis té rio da Edu ca ção, o da es co la e o dos ac to res. No ní vel da es co la o au tor dis tin -
gue dois pla nos: o pla no das ori en ta ções para a ac ção or ga ni za ci o nal e o pla no da
ac ção or ga ni za ci o nal. Pró xi mo des ta abor da gem, Sam pa io (1997) pro põe três “len -
tes” de fo ca li za ção do pro ble ma da in dis ci pli na: “gran de an gu lar”/con tex to; “len -
te mé dia”/es co la; “fo car mais per to”/sala de aula; e “zoom”/alu no.
Estre la sin te ti zou (1992 e 2001) as vá ri as cor ren tes e pers pec ti vas teó ri cas que
se ocu pa ram do es tu do da (in)dis ci pli na e a re la ção pe da gó gi ca, com as di ver sas
de fi ni ções dos con ce i tos de dis ci pli na e in dis ci pli na. A au to ra su bli nhou a im por -
tân cia da di men são re la ci o nal, na me di da em que cen tra a sua le i tu ra na re la ção pe -
da gó gi ca, ele gen do o gru po-tur ma como es pa ço re la ci o nal e uni da de de co mu ni ca -
ção (Estre la, 1992). Tam bém Bar ro so, em 1995, en fa ti za a di fi cul da de em ge rir pe da -
go gi ca men te a di ver si da de dos alu nos da “clas se”, no me a da men te no to can te à di -
vi são do es pa ço da sala de aula, à hi e rar qui za ção dos sa be res e aos dis po si ti vos de
vi gi lân cia (Bar ro so, 1995: 85). Já Men des (1998) as so ci ou as si tu a ções de in dis ci pli -
na à re la ção en tre a ges tão do tem po na sala de aula e os rit mos bi o ló gi cos das cri an -
ças. Bar ro so (2001) re to ma a dis cus são, afir man do que exis te uma re la ção es tre i ta
en tre o re cru des ci men to dos cha ma dos fe nó me nos de in dis ci pli na e os mo dos de
or ga ni za ção pe da gó gi ca e ges tão es co lar, ain da do mi nan tes nas nos sas es co las.
Ama do (1998), cuja aná li se se cen tra no pon to de vis ta dos alu nos acer ca dos
pro ce di men tos dos pro fes so res face à in dis ci pli na na sala de aula, apre sen ta três ní -
ve is de ti pi fi ca ção da (in)dis ci pli na: um pri me i ro, con si de ra os des vi os às re gras de
“pro du ção” es co lar; um se gun do, os con fli tos in ter pes so a is; e o ter ce i ro si tua os
con fli tos pro fes sor-alu no. Re la ti va men te aos pro ce di men tos, iden ti fi ca, a par tir do
cri té rio da mo da li da de de cor rec ção ac ci o na da pe los pro fes so res, pro ce di men tos
de in te gra ção/es ti mu la ção, pro ce di men tos de do mi na ção/im po si ção e pro ce di -
men tos de do mi na ção/res so ci a li za ção. O mes mo au tor (Ama do, 2000 e 2001) apre -
sen tou os re sul ta dos de um es tu do et no grá fi co cujo en fo que in ci de so bre a di nâ mi -
ca do gru po-tur ma. Po de mos en qua drar ana li ti ca men te este es tu do na di men são
re la ci o nal e pe da gó gi ca, na me di da em que, te o ri ca men te, ali cer ça-se na tri an gu la -
ção das in te rac ções tur ma/pro fes sor/alu no.
Ain da fo ca li za dos na pers pec ti va dos alu nos, há a re fe rir ou tros es tu dos como o
de Se a bra, Casa-Nova e Mar tins (2001) que, ana li san do a ava li a ção que os alu nos
fa zem dos com por ta men tos dos pro fes so res, iden ti fi cam o pa pel do pro fes sor
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en quan to po ten ci a dor de com por ta men tos de (in)dis ci pli na, evi den ci an do as ca -
rac te rís ti cas pes so a is e pro fis si o na is (des)va lo ri za das pe los alu nos, indo ao en con -
tro de Ama do (2000). Pe dro e Pe dro (2001) pro cu ra ram, na sua apre sen ta ção ao já
re fe ri do co ló quio da AFIRSE de 2001, dar voz aos alu nos a par tir dos re sul ta dos en -
con tra dos so bre o ques ti o na men to em tor no de si tu a ções de vi o lên cia na es co la (do
1.º ci clo do en si no bá si co). Na mes ma pers pec ti va, Cor tez e Vi lhe na (2001) pro cu ra -
ram co nhe cer, atra vés da aná li se de com po si ções de cri an ças, o pro ces so de com -
pre en são des tes con ce i tos (in dis ci pli na e vi o lên cia) por par te dos alu nos.
Um con jun to de au to res de sen vol veu as suas pes qui sas em tor no das pers pec -
ti vas de pro fes so res acer ca da (in)dis ci pli na na sala de aula. Lo pes (1998) iden ti fi ca, nas
per cep ções dos pro fes so res, uma re la ção en tre os pro ble mas de com por ta men to e
as di fi cul da des de apren di za gem, li das a par tir dos re sul ta dos es co la res ob ti dos
pe los alu nos. Rego e Cal de i ra (1998) pro cu ra ram, igual men te, co nhe cer as opi niões 
dos pro fes so res, acer ca dos pro ble mas de com por ta men to es co lar, os qua is, se gun -
do as au to ras, se têm acen tu a do nas úl ti mas dé ca das. Oli ve i ra (2001) si tua-se nes ta
pers pec ti va, re al çan do o seg men to dos pro fes so res mais no vos. Tam bém Gon çal -
ves e Gon çal ves (2001) ele gem este gru po, pro cu ran do co nhe cer as re pre sen ta ções
dos con ce i tos de dis ci pli na e in dis ci pli na dos pro fes so res em iní cio de car re i ra (no
1.º ci clo do en si no bá si co), as sim como a sua ati tu de face aos “com por ta men tos des -
vi an tes” dos alu nos. No cru za men to das pers pec ti vas de pro fes so res e alu nos si -
tuam-se as pes qui sas de sen vol vi das por Rego (2001), so bre a re a li da de es co lar
aço ri a na.
Por fim, é de sa li en tar a re co men da ção de Afon so (1991), acer ca da ne ces si da -
de de in te gra ção do con ce i to de (in)dis ci pli na na for ma ção (ini ci al) de pro fes so res,
en quan to con te ú do pro gra má ti co es sen ci al, cri ti can do o fac to de este ser apre sen -
ta do ape nas na sua di men são prá ti ca. Ca ri ta e Fer nan des (1997), numa pers pec ti va
de for ma ção de pro fes so res, des ta cam a im por tân cia do autoco nhe ci men to do pro -
fes sor, na me di da em que, tal como Cur to (1998), en ten dem o pro fes sor como fon te
de (in)dis ci pli na. Estre la (2001) vai ao en con tro des ta pers pec ti va, ao sa li en tar a im -
por tân cia das fi gu ras de au to ri da de, si tu an do a in ter ven ção no âm bi to da for ma -
ção de pro fes so res. Ve i ga (2001a) apre sen ta a este pro pó si to os prin ci pa is es tu dos
na ci o na is e es tran ge i ros em tor no da pro ble má ti ca, pro pon do um con jun to de
 ideias e pro ce di men tos no âm bi to da for ma ção de pro fes so res (2001b).
Bullying, espaços de recreio e tempos livres
A psi co lo gia e as ciên ci as da edu ca ção têm vin do a de sen vol ver um con jun to de
pes qui sas em tor no do con ce i to do bull ying, cujo en fo que in ci de nos cha ma dos
com por ta men tos dis rup ti vos e nos pro ble mas dis ci pli na res en tre os pro fes so res e
os alu nos (Alme i da, 1999). Este con ce i to ten de a ser usa do, se gun do Bla ya e De bar -
bi e ux (2001), nos pa í ses da Eu ro pa do nor te e, até mu i to re cen te men te, não era uti li -
za do nou tros pa í ses, como Fran ça, Ale ma nha ou Gré cia. Em Por tu gal, a tra du ção
para o con ce i to de bull ying pro pos ta por Alme i da, apro xi ma-o das ex pres sões:
“abu sar dos co le gas”, “vi ti mi zar”, “in ti mi dar” e “vi o lên cia na es co la” (Alme i da,
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1999: 178). Na co mu ni ca ção que apre sen tou no co ló quio da AFIRSE, Mar chand
(2001) pro cu rou ana li sar e dis cu tir o con ce i to de bull ying, en ten den do-o como co ac -
ção. Pe re i ra, Neto e ou tros (2001), no mes mo en con tro, apre sen ta ram o con ce i to de
bull ying como agres são sis te má ti ca e in ten ci o nal en tre pa res.
Pe re i ra e ou tros, num ar ti go que dis cu te a dis se mi na ção do fe nó me no de bull -
ying nas es co las por tu gue sas, re fe rem os re cre i os como os es pa ços es co la res com
ma i or in ci dên cia de ocor rên cia de bull ying, par ti cu lar men te quan do se si tu am em
es pa ços no ex te ri or dos edi fí ci os (Pe re i ra e ou tros, 1997: 239). Estes re sul ta dos en fa -
ti zam a im por tân cia dos fac to res de con tex to, or ga ni za ci o na is e co mu ni ca ci o na is,
as sim como a ne ces si da de de re fle xão so bre o cli ma de es co la. As hi pó te ses ex pli ca -
ti vas avan ça das apon tam para as res tri ções e fal ta de di ver si fi ca ção de ofer ta edu -
ca ti va que os re cre i os apre sen tam, para a su per lo ta ção, fra ca su per vi são, as sim
como para a fal ta de con si de ra ção pe las ne ces si da des das cri an ças no tra ça do ar -
qui tec tó ni co dos es pa ços de re cre io, in te ri o res e ex te ri o res. Os mes mos au to res
con si de ram que a fal ta de or ga ni za ção dos es pa ços e tem pos de re cre io re sul ta na
des va lo ri za ção do po der edu ca ti vo que en cer ram e “são con vi da ti vos para a exis -
tên cia de com por ta men tos agres si vos (bull ying) en tre as cri an ças” (idem: 238). Na
mes ma li nha de pro ble ma ti za ção, Mar ques e Neto (2000) pro cu ra ram es ta be le cer a
re la ção en tre as ca rac te rís ti cas dos re cre i os es co la res e os com por ta men tos agres si -
vos dos alu nos.
Ain da de um pon to de vis ta psi co pe da gó gi co, Pe re i ra e Neto (1999), num ar ti -
go de re vi são de li te ra tu ra, apre sen tam a dis tin ção en tre os tem pos li vres, o la zer e
as ro ti nas de vida das cri an ças. Con si de ram, ain da, que os tem pos li vres vi vi dos
pe las cri an ças e jo vens na es co la são efec ti va men te lon gos, o que de ve ria tra du -
zir-se na pri o ri da de de me lho ra men to dos es pa ços de re cre io e na di ver si fi ca ção da
ofer ta de prá ti cas (Pe re i ra, Neto e Smith, 1997). Estes au to res su bli nham mes mo
que tais me di das cons ti tu em um me ca nis mo de pre ven ção das prá ti cas agres si vas
das cri an ças. Con tu do, o que esta equi pa ve ri fi cou foi a des va lo ri za ção por par te da 
es co la quer dos tem pos de re cre io, quer do po der edu ca ti vo das zo nas ex te ri o res
(idem). Num ar ti go an te ri or, Pe re i ra e Neto (1994) pro cu ra ram iden ti fi car as prá ti -
cas pri o ri ta ri a men te re a li za das e pre fe ri das pe las cri an ças, dis tin guin do en tre prá -
ti cas de tra ba lho, se mi tra ba lho e re cre a ção. Para es tes au to res, a aná li se so bre os
tem pos li vres, a par tir das con clu sões aci ma apre sen ta das, apro xi ma-se da aná li se
so bre a vi o lên cia na es co la, na me di da em que tra ta, tam bém, de si tu a ções de vi o -
lên cia en tre pa res e de da ni fi ca ção do pa tri mó nio es co lar.
A pro du ção ci en tí fi ca em Por tu gal em tor no da pro ble má ti ca da vi o lên cia na
es co la é, como vi mos, es cas sa e pou co sis te má ti ca. Con se quen te men te, não há um
sa ber co mum aos in ves ti ga do res que so bre esta pro ble má ti ca se de bru çam, seja no
sen ti do da cons tru ção de uma ma lha teó ri ca que ques ti o ne e su por te a aná li se des te 
fe nó me no, seja no sen ti do da re u nião de in for ma ção de ca rác ter em pí ri co, o que
nos im pe de de co nhe cer o fe nó me no na sua mul ti di men si o na li da de e ex ten são.
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As políticas de combate à violência na escola
A au sên cia de uma pro du ção ci en tí fi ca, que fa cul te in for ma ção de na tu re za teó ri ca
e em pí ri ca acer ca do fe nó me no con tri bui, tam bém, para a fal ta de cla ri fi ca ção con -
cep tu al sub ja cen te à de fi ni ção de po lí ti cas de com ba te à vi o lên cia na es co la. Os ter -
mos equi vo ca dos en con tra dos nos do cu men tos ofi ci a is, re flec tem o peso das no -
ções de sen so co mum na de fi ni ção de po lí ti cas edu ca ti vas.
Duas abordagens contrárias em coexistência
No que res pe i ta à pro cu ra de so lu ções, têm-se vin do a es tru tu rar dois dis cur sos
acer ca das si tu a ções de sig na das por vi o lên cia na es co la, dis cur sos es tes que re sul -
ta ram em di fe ren tes me di das po lí ti cas.
Abordagem pedagógica
Assen ta na ide ia de que uma par te sig ni fi ca ti va das si tu a ções de vi o lên cia tem a sua 
ori gem no in su ces so da es co la em con se guir atin gir os ob jec ti vos edu ca ti vos que
lhe são de ter mi na dos. O ar gu men to cen tral é o de que o sis te ma edu ca ti vo por tu -
guês teve, nas úl ti mas dé ca das, um ra zoá vel su ces so na im ple men ta ção de me ca -
nis mos que pro mo ve ram o cres cen te aces so de to dos à edu ca ção es co lar, mas fa -
lhou na cri a ção de opor tu ni da des para de mo cra ti zar o su ces so es co lar. A per ma -
nên cia de ele va das ta xas de in su ces so e aban do no es co lar (par ti cu lar men te no ci clo 
fi nal da es co la ri da de obri ga tó ria) cons ti tui um pro ble ma ain da lon ge de es tar so lu -
ci o na do, fac to que con di ci o na e ori en ta uma par te sig ni fi ca ti va das me di das po lí ti -
cas e pe da gó gi cas to ma das nos úl ti mos anos. A pro cu ra de so lu ções é con ce bi da
den tro de um qua dro po lí ti co e pe da gó gi co com o ob jec ti vo fi nal de ob ter a de mo -
cra ti za ção do su ces so es co lar (com pre en den do este não ape nas as apren di za gens
cog ni ti vas, mas tam bém so ci a is e cul tu ra is). Ge ne ri ca men te, os de fen so res des te
pon to de vis ta (um mis to de no ções só cio-psi co-pe da gó gi cas) con si de ram que é
den tro do cam po pe da gó gi co que a vi o lên cia pode ser re sol vi da, ou pelo me nos
pre ve ni da, dan do im por tân cia re du zi da a me di das ba se a das no uso do po li ci a -
men to den tro dos li mi tes da es co la (so men te ad mi ti do em si tu a ções mu i to es pe cí fi -
cas). A es tra té gia de fen di da é cen tra da na pro mo ção das com pe tên ci as so ci a is e na
for ma ção cí vi ca e edu ca ti va dos alu nos. As si tu a ções vi o len tas re sul tam da frus tra -
ção dos alu nos e tra du zem-se em ac tos vi o len tos por es tes não se rem ca pa zes de li -
dar com o in su ces so e sen ti rem-se agre di dos du ran te o seu per cur so es co lar.
Esta pers pec ti va su bli nha as sim, es sen ci al men te, a ne ces si da de de me di das
do tipo or ga ni za ci o nal e pe da gó gi co. As pri me i ras são com pos tas por le gis la ção
so bre ges tão es co lar des cen tra li za da e pe los ter ri tó ri os edu ca ti vos de in ter ven ção pri o -
ri tá ria.7 As se gun das com pre en dem me di das como: a ges tão fle xí vel do cur rí cu lo
(par ti cu lar men te a sua adap ta ção lo cal); a pos si bi li da de de pro mo ver “cur rí cu los
al ter na ti vos” para alu nos com di fi cul da des de apren di za gem; a mu dan ça de
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pro ces sos de ava li a ção dos alu nos, pro cu ran do re du zir a ex clu são pre ma tu ra; o
“es tu do acom pa nha do”, que pro cu ra pro mo ver com pe tên ci as in di vi du a is e há bi -
tos de es tu do nos alu nos; o “re gu la men to dos di re i tos e de ve res do alu no”, for ne -
cen do a ori en ta ção para pro mo ção de com pe tên ci as so ci a is.
Du ran te a úl ti ma dé ca da e meia po dem igual men te ser iden ti fi ca das al gu mas 
me di das que, ape sar de não se rem es pe ci fi ca men te di ri gi das para a re so lu ção do
pro ble ma da vi o lên cia na es co la, to ma vam em con ta al gu mas das suas di men sões.
A ten ta ti va de im ple men ta ção de pro gra mas de for ma ção so ci al e pes so al, na
se quên cia da apro va ção da Lei de Ba ses do Sis te ma Edu ca ti vo, tra du ziu-se, em
1989,8 na apro va ção dos pla nos cur ri cu la res para o en si no bá si co e se cun dá rio que
con si de ra vam na sua es tru tu ra um es pa ço dis ci pli nar com uma hora se ma nal, de -
sig na do por “de sen vol vi men to pes so al e so ci al”. Com a mu dan ça de ori en ta ção
po lí ti ca go ver na ti va ope ra da em me a dos da dé ca da de 90, po de mos en con trar um
con jun to de ori en ta ções cur ri cu la res que pro cu ram rom per com este mo de lo. A
“edu ca ção para a ci da da nia” re to ma, em par te, os prin cí pi os e ob jec ti vos da “for -
ma ção pes so al e so ci al”, em bo ra pro cu re con sa grar uma pers pec ti va trans ver sal e
de com ple men ta ri da de cur ri cu lar, para que, em to dos os ci clos, as ac ti vi da des de
ins tru ção e de edu ca ção para a ci da da nia se jam com bi na das de modo con sis ten te e
per ma nen te (DL 6/2001).
Abordagem policial
Esta se gun da li nha de ar gu men ta ção so bre as si tu a ções de vi o lên cia na es co la re en -
via, no es sen ci al, a res pon sa bi li da de de tais ac tos para aque les que ocu pam po si -
ções des fa vo re ci das no es pa ço so ci al. Tal con cep ção sus ten ta que:
— a vi o lên cia au men ta, em par ti cu lar nas es co las si tu a das jun to de zo nas da pe -
ri fe ria de gra da da, mar gi nal ou de ba ir ros so ci a is;
— a vi o lên cia pré-exis te à es co la, é-lhe ex te ri or, exis te uma ine vi ta bi li da de na re -
pro du ção da vi o lên cia con tex tu al em vi o lên cia es co lar;
— são os alu nos de in su ces so es co lar os mais vi o len tos e, em par ti cu lar, os pro -
ve ni en tes de mi no ri as ét ni cas.
Tais as ser ções par tem do pres su pos to de que as si tu a ções de vi o lên cia na es co la re -
sul tam de uma “agres são” à co mu ni da de es co lar por ele men tos mar gi na is, pro ve -
ni en tes des ses ba ir ros, ra zão pela qual aque la deve ser de fen di da. O “pro gra ma es -
co la se gu ra” cons ti tui a mais em ble má ti ca das me di das po lí ti cas de cor ren tes des ta
abor da gem.
A pri me i ra me di da po lí ti ca, es pe ci fi ca men te to ma da para con tro lar o cres ci -
men to das si tu a ções de vi o lên cia den tro das es co las, é de 1992, e ba se ou-se num
pro to co lo en tre o Mi nis té rio da Edu ca ção e o Mi nis té rio da Admi nis tra ção Inter na.9
Cri a do com o ob jec ti vo de co or de nar es for ços das au to ri da des es co la res e for ças
po li ci a is, este pro to co lo era bas tan te su má rio e ex clu ía qual quer di men são pe da gó -
gi ca. Dele re sul tou o “pro gra ma es co la se gu ra”, co or de na do pelo Ga bi ne te de Se -
gu ran ça do Mi nis té rio da Edu ca ção (cri a do em 1984), e im ple men ta do num
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nú me ro pro gres si va men te ma i or de es co las, du ran te os anos se guin tes. A par tir de
1995, o go ver no, de cen tro-es quer da, man te ve, na sua es sên cia, as me di das po lí ti -
cas to ma das pelo an te ri or exe cu ti vo, no me a da men te este úl ti mo pro gra ma.
Re pre sen tan do um sig ni fi ca ti vo es for ço fi nan ce i ro por par te do es ta do e mo -
bi li zan do um nú me ro sig ni fi ca ti vo de re cur sos po li ci a is e guar das do ga bi ne te de
se gu ran ça do ME, na sua for ma ac tu al, re pre sen ta a de fe sa do mo de lo cen tra lis ta
de ges tão do sis te ma edu ca ti vo. A mo bi li za ção dos di fe ren tes agen tes edu ca ti vos
exis ten tes na co mu ni da de, a im ple men ta ção de pro gra mas de edu ca ção cí vi ca, a
di ver si fi ca ção dos es pa ços edu ca ti vos es co la res e ex tra-es co la res, sim ples men te,
não são con tem pla dos, pri vi le gi an do-se an tes uma abor da gem po li ci al. É in te res -
san te ve ri fi car que o dis cur so da se gu ran ça pa re ce man ter as di ver sas for ças po lí ti -
cas “ata das” à “ine vi ta bi li da de” da ne ces si da de do seu cres ci men to, mes mo aque -
las que pre co ni zam vi sões al ter na ti vas do sis te ma edu ca ti vo. Tra ta-se da apren di -
za gem, nos es pa ços es co la res, da ci da da nia po li ci a da.
A con cep ção cen tra lis ta tra duz-se, aliás, pela di fi cul da de da ins ti tu i ção em
ace i tar a di ver si da de so ci o cul tu ral como um bem, pres su pon do que aque la di fi cul -
ta os pro ces sos de so ci a li za ção de mas sas. Uma po si ção que se man tém mes mo
quan do for mal men te as di rec ti vas po lí ti cas e os qua dros nor ma ti vos pa re cem pro -
mo ver o res pe i to pela di ver si da de. A es co la de fen de-se da co mu ni da de com gra -
deamentos, guar das e car tões de iden ti fi ca ção, en si nan do, as sim, aos alu nos os
prin cí pi os da ci da da nia des con fi a da. O en cer ra men to da es co la pa re ce ser, para al -
guns, a con di ção da sua so bre vi vên cia.
Algu ma evo lu ção le gis la ti va foi en tre tan to efec tu a da, no me a da men te a pu -
bli ca ção do de cre to lei n.º 16/2001 — com ba te à in se gu ran ça e vi o lên cia em meio
es co lar —, que man tém o Pro gra ma Esco la Se gu ra sob a tu te la do Mi nis té rio da
Edu ca ção, em co or de na ção com os da Admi nis tra ção Inter na, da Cul tu ra, Sa ú de,
do Tra ba lho e So li da ri e da de e da Ju ven tu de e Des por to; com a es tru tu ra de acom -
pa nha men to ao Pro gra ma Esco la Se gu ra ago ra in te gra da no Obser va tó rio do Ensi -
no Bá si co e Se cun dá rio.
Para além da in ves ti ga ção, está pre vis ta ain da a ela bo ra ção de um guia so bre
as me di das con tra a vi o lên cia nas es co las, um acrés ci mo de qua li fi ca ção das equi -
pas es pe ci a li za das de apo io so ci o pe da gó gi co, a con so li da ção da au to ri da de do
pes so al do cen te, o acom pa nha men to e res pon sa bi li za ção das fa mí li as de alu nos
com com por ta men tos vi o len tos, ao mes mo tem po que se pre vê em ac ções de apo io
para os alu nos ví ti mas de vi o lên cia es co lar. O de cre to-lei n.º 16/2001 re co men da
ain da a con cep ção e in te gra ção de mó du los so bre vi o lên cia e in dis ci pli na na es co la
nos cur sos de for ma ção ini ci al e con tí nua de pro fes so res.
Ape sar do sig ni fi ca ti vo avan ço que tal pro gra ma re pre sen ta ria face à ac tu al
si tu a ção, é de sa li en tar que, mais uma vez, se pro cu ra va uma so lu ção lon ge das co -
mu ni da des edu ca ti vas. So bre a si tu a ção ac tu al pou co se sabe, já que o ac tu al go ver -
no não se pro nun ci ou até ao mo men to so bre a sua vi são para o pro ble ma.
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A violência nos documentos oficiais
Para iden ti fi car o uso de ter mi no lo gia so bre vi o lên cia, fo ram ana li sa dos di fe ren tes
ti pos de do cu men tos e es ta tís ti cas. Pri me i ro, um gru po de do cu men tos ofi ci a is
pro du zi dos du ran te a con cep ção e exe cu ção do “pro gra ma es co la se gu ra” (pro to -
co los in ter mi nis te ri a is, re gu la men tos dos guar das es co la res, ques ti o ná ri os uti li za -
dos para re gis tar si tu a ções mar gi na is e es ta tís ti cas). Se gun do, a aná li se das re gras
na ci o na is para a de fi ni ção dos di re i tos e de ve res dos alu nos nos re gu la men tos in -
ter nos de es co la e no re gu la men to dis ci pli nar do alu no.
Os do cu men tos ofi ci a is ca rac te ri zam-se pela au sên cia de uma de fi ni ção de
vi o lên cia ou pela não uti li za ção do ter mo. Os do cu men tos do “pro gra ma es co la se -
gu ra” uti li zam, sis te ma ti ca men te, os ter mos (in)se gu ran ça ou mar gi na li da de para
des cre ver to das as si tu a ções con si de ra das des vi an tes da nor ma es co lar. Den tro da
mes ma ca te go ria ge ral, são con si de ra dos acon te ci men tos tão di fe ren tes como alar -
mes de bom ba, trá fi co de dro gas ou rou bos e as sal tos. Esta si tu a ção é cor ren te nos
ques ti o ná ri os uti li za dos pelo ga bi ne te de se gu ran ça para re la tar si tu a ções mar gi -
na is, des de 1986. A re vi são des tes ques ti o ná ri os re a li zou-se, com a pro gres si va
com pre en são, pe las au to ri da des, de que a ma i o ria das si tu a ções re gis ta das eram
per pe tra das den tro da es co la, por alu nos, e não eram re sul ta dos de ac ções de es tra -
nhos, vin dos de ba ir ros pro ble má ti cos da vi zi nhan ça. Ter mos como bull ying ou vi o -
lên cia apa re cem, pela pri me i ra vez, como ca te go ri as in de pen den tes, em fi na is dos
anos 90, mas ain da mis tu ra dos com in dis ci pli na, ra cis mo ou abu so se xu al, e den tro
da ca te go ria mais ge ral de ac ções con tra pes so as.
As re gras na ci o na is para a de fi ni ção dos di re i tos e de ve res dos alu nos nos re -
gu la men tos in ter nos de es co la e no re gu la men to dis ci pli nar do alu no, que consti -
tuem do cu men tos cen tra is para a pro du ção de re gu la men tos lo ca is, tam bém nun ca 
men ci o nam o ter mo vi o lên cia. A sua es tra té gia é cen tra da na pro mo ção de com pe -
tên ci as so ci a is e na for ma ção cí vi ca e edu ca ti va dos alu nos, em vez de pro cu rar ca -
te go ri zar os seus com por ta men tos.
Em sín te se, po de mos afir mar que a pre sen ça de si tu a ções vi o len tas nas es co las
por tu gue sas le vou, du ran te a úl ti ma dé ca da e meia, a um con jun to de me di das po lí -
ti cas ca rac te ri za das pe las di fe ren tes com pre en sões das suas ca u sas e fi lo so fi as de in -
ter ven ção. Cada uma das duas pers pec ti vas tem os seus de fen so res e tor na-se di fí cil
afir mar que tra ba lhem em con jun to, sen do as di fe ren tes me di das ge ral men te pou co
co or de na das e apre sen tan do um ele va do po ten ci al de des per dí cio de re cur sos, ex -
pres so na “con fu são” ter mi no ló gi ca evi den ci a da nos do cu men tos ofi ci a is.
Violência no quotidiano
A as so ci a ção fre quen te en tre vi o lên cia na es co la e con tex tos so ci al men te des fa vo re -
ci dos le vou-nos a ori en tar a nos sa pes qui sa para me i os es co la res que à par ti da não
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se en con tras sem es tig ma ti za dos por este tipo de con cep ções. Por esta ra zão, op tá -
mos pela re a li za ção de um es tu do de caso numa es co la que não se si tu as se nas pro -
xi mi da des de ba ir ros de gra da dos e onde a mul ti cul tu ra li da de não cons ti tu ís se um
tra ço dis tin ti vo, pois os fe nó me nos de vi o lên cia são cor ren te men te as so ci a dos, nos
dis cur sos me diá ti cos e de sen so co mum, a es tas ca rac te rís ti cas. A se lec ção de uma
es co la de 2.º e 3.º ci clo de en si no bá si co, si tu a da no cen tro de Lis boa, jus ti fi ca-se,
ain da, pe las in di ca ções teó ri cas e em pí ri cas dis po ní ve is, que apon tam es tes ci clos
de en si no como aque les em que as si tu a ções de vi o lên cia são mais fre quen tes.
No qua dro da es tra té gia me to do ló gi ca de sen vol vi da, e tal como é ca rac te rís -
ti co de um es tu do de caso, fo ram ar ti cu la das di fe ren tes téc ni cas, tais como:
— re co lha de in for ma ção es ta tís ti ca e do cu men tal apro fun da da so bre o es ta be le ci -
men to es co lar;
— en tre vis tas semi-es tru tu ra das a alu nos (agres so res, agre di dos e não par ti ci pan -
tes em ac tos de vi o lên cia), do cen tes e fun ci o ná ri os.10 A es co lha des tes três
gru pos de en tre vis ta dos ex pli ca-se pelo fac to de in te ra gi rem quo ti di a na men -
te no es pa ço da es co la, por te rem par ti ci pa do di rec ta men te em si tu a ções de
vi o lên cia e/ou por se rem in for man tes pri vi le gi a dos re la ti va men te à re a li da -
de da es co la;
— ob ser va ção par ti ci pan te e con ver sas in for ma is com os vá ri os ac to res es co la res;
— aná li se do cu men tal dos pro ces sos dis ci pli na res, dos pro ces sos in di vi du a is,
bem como dos re gu la men tos in ter nos da es co la e do pro jec to edu ca ti vo.
Violência e indisciplina no quotidiano escolar: representações dos
actores escolares
Co me ce por se no tar que, nas re pre sen ta ções dos ac to res pre sen tes na es co la, vi o -
lên cia e in dis ci pli na cons ti tu em fe nó me nos dis tin tos. De um modo ge ral, a in dis ci -
pli na é con si de ra da como sen do me nos gra ve do que a vi o lên cia, tra du zin do-se a
pri me i ra num com por ta men to con si de ra do in cor rec to, en quan to a se gun da im pli -
ca agres si vi da de fí si ca ou ver bal. A in dis ci pli na tem a ver com per tur ba ções ao fun -
ci o na men to das au las e tra duz-se em ac tos como “es tar ir re qui e to nas au las”,
“ bichanar com os co le gas”, “man dar bo cas” e “não ace i tar re gras”.
Eu acho que nun ca tive alu nos vi o len tos, mas já ouvi ca sos em… vi o len tos para mim
con duz um pou co à agres são, não ape nas ver bal mas tam bém fí si ca. Os in dis ci pli na -
dos é mais aque la co i sa do in ter rom per a aula, o di zer qual quer co i sa que não vem a
pro pó si to. (pro fes sor)
O alu no in dis ci pli na do é aque le que tra ta mal o pro fes sor e não tem com por ta men to,
não sabe es tar nas au las e que per tur ba as au las. (pes so al au xi li ar)
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No en tan to, é no tó rio que, para os alu nos, ao con trá rio do que se ve ri fi ca com os
pro fes so res, a in dis ci pli na não se cir cuns cre ve ao es pa ço da sala de aula, mas tem
tam bém em con ta o es pa ço da es co la em ge ral. Os ac tos de in dis ci pli na têm a ver
com a re la ção com o pro fes sor. Indis ci pli na é “gri tar com o pro fes sor” e “go zar com
o pro fes sor”, mas liga-se tam bém com com por ta men tos para além do es pa ço da
sala de aula, isto é, “fal tar às au las” e “di zer as ne i ras”. So bre o que fa zem os alu nos
in dis ci pli na dos, di zem:
Fal tam às au las, al guns vão fu mar para a casa de ba nho, saem da es co la sem os pro fes -
so res ve rem, é isso… (alu no, não par ti ci pan te)
Cha mam-nos no mes, go zam con nos co, há cer tas co i sas que eles di zem que nós não fa -
ze mos. Por exem plo, eles é que ti ram uma co i sa e de po is di zem que fo mos nós que ti -
rá mos. (alu no, agre di do)
Ora, tal como in dicá mos an te ri or men te, exis te uma vi si bi li da de so ci al cres cen te
em tor no des tes te mas da vi o lên cia na es co la, em si mul tâ neo com um au men to sig -
ni fi ca ti vo do sen ti men to de in se gu ran ça no seio das co mu ni da des edu ca ti vas. Esta
si tu a ção é mu i to evi den te nos dis cur sos dos pro fes so res e pes so al au xi li ar da es co -
la, pois a ma i o ria des tes su je i tos são da opi nião de que as si tu a ções de vi o lên cia e
in dis ci pli na têm vin do a agra var-se nas es co las, bem como na so ci e da de em ge ral
(mes mo que sem base fac tu al que a su por te).
Au men ta ram! A es co la é um re fle xo da so ci e da de e eu pen so que a so ci e da de está
mais vi o len ta, não há dú vi da ne nhu ma, por tan to te mos mais ca sos… (pro fes so ra)
Em ge ral não, têm-se agra va do, se gun do eu ouço di zer ao ní vel de ou tras es co las.
(pes so al au xi li ar)
Mas é cu ri o so no tar que esta ten dên cia ge ral não é una ni me men te ace i te para des -
cre ver a si tu a ção na es co la em que tra ba lham.
Olhe, com pa ran do com aqui lo que eu leio, que se pas sa nou tras es co las de vi o lên cia
ur ba ni za da, eu pen so que esta até não é mu i to sig ni fi ca ti va, não tem pa re ce-me…
Pelo me nos é o que eu oiço dos meus co le gas, não tem es sas ca rac te rís ti cas, ain da não
tem. (pro fes so ra)
Não, não au men tou, man tém-se. Não va mos só fa lar da si tu a ção que se deu, está mu i -
to me lhor, nem pen sar! (pes so al au xi li ar)
Isto sig ni fi ca que pa re ce exis tir uma sen sa ção di fu sa de in se gu ran ça e de au men to
da vi o lên cia, a qual, no en tan to, pa re ce re sul tar mais de dis cur sos cor ren tes e me -
diá ti cos e não tan to da vi vên cia na es co la des se tipo de si tu a ções. A ocor rên cia de
si tu a ções de in dis ci pli na gra ve e vi o lên cia na es co la é jus ti fi ca da por fac to res ex te -
ri o res à pró pria es co la (no me a da men te a pro xi mi da de de ba ir ros de gra da dos e/ou 
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as ca rac te rís ti cas das fa mí li as). Esta si tu a ção é evi den te nos dis cur sos dos três gru -
pos de ac to res en tre vis ta dos na es co la, atri bu in do-se a ex pli ca ção da ocor rên cia de
si tu a ções de vi o lên cia e in dis ci pli na a fac to res so bre tu do re la ci o na dos com o am -
biente e edu ca ção fa mi li ar dos alu nos, ou seja, es tas si tu a ções são “tra zi das” de fora 
da es co la.
Por que não lhes dão edu ca ção. Os pais! (alu no, agres sor)
Isso eu pen so que há ques tões de base e em re la ção às re gras de base da pró pria fa mí -
lia, os mi ú dos se não têm essa re fe rên cia dos pais, não há hi pó te se. Re fe rên ci as, re gras
bá si cas de fun ci o na men to, os pais che gam a casa can sa dos, não es tão para se ma çar.
(pro fes sor)
Acho que é uma ques tão de per so na li da de, de edu ca ção, de fac to res ex te ri o res que os
in flu en ci am, por tan to os pais, a fa mí lia, a par te hu ma na e a par te ma te ri al, eles são in -
flu en ci a dos por tudo isso, vai-se re per cu tir na vida de les no fu tu ro e no pre sen te. (pes -
so al au xi li ar)
Alguns pro fes so res re fe rem, não obs tan te, ou tras va riá ve is re la ti vas à re la ção dos
alu nos com a es co la e com os pro fes so res, bem como a per so na li da de dos alu nos,
dan do-lhes um des ta que se cun dá rio. Quer di zer, a ocor rên cia de si tu a ções de vi o -
lên cia na es co la é vis ta, so bre tu do, como um fe nó me no cu jas ca u sas são “so ci a is” e
ex te ri o res à es co la. Con tu do, es tas con cep ções es bar ram com a in for ma ção ob ti da
no de cor rer do es tu do de caso.
Com efe i to, este re ve lou, por um lado, que mes mo numa es co la si tu a da no
cen tro “no bre” de Lis boa se ve ri fi cam si tu a ções de vi o lên cia no quo ti di a no e, por
ou tro lado, como ve re mos adi an te, que exis tem va riá ve is li ga das à pró pria es co la
que po dem po ten ci ar ou, in ver sa men te, mi ni mi zar a ocor rên cia de si tu a ções de
 violência na es co la.
Violência e indisciplina no quotidiano de uma escola de Lisboa: realidades e
factores explicativos
Con tra ri an do os dis cur sos que re me tem a ocor rên cia de si tu a ções de vi o lên cia na
es co la para con tex tos so ci a is des fa vo re ci dos, de gra da dos e pe ri fé ri cos, o es tu do
 realizado re ve lou que, no caso des ta es co la si tu a da numa zona cen tral da ci da de, a
vi o lên cia é re cor ren te e quo ti di a na, atin gin do toda a po pu la ção es co lar.
Tra ta-se, em nos so en ten der, de si tu a ções de vi o lên cia e con fli tu a li da de de
gra vi da de va riá vel, mas nor mal men te de “ba i xa in ten si da de”, a que não é atri bu í -
da gran de im por tân cia pela pró pria es co la, ve ri fi can do-se uma cer ta “na tu ra li za -
ção” das si tu a ções de vi o lên cia. Ape nas em si tu a ções par ti cu la res de ma i or gra vi -
da de é con vo ca do um con se lho dis ci pli nar e or ga ni za do um pro ces so dis ci pli nar.
Na ver da de, o es sen ci al das ocor rên ci as vi o le ntas na es co la não con sis te em
ac ções de gran de vi o lên cia co me ti das por gru pos de jo vens mar gi na is, mas an tes,
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tra duz-se em si tu a ções de pe que na vi o lên cia quo ti di a na en tre alu nos (pe que nos
rou bos, agres sões, in ti mi da ção, per se gui ção e ame a ça), ge ral men te de alu nos mais
ve lhos so bre os mais no vos, dos mais for tes so bre os mais fra cos. Des te modo, os
“em pur rões”, “pon ta pés”, “tos tas” e “pe que nos rou bos” são con si de ra dos
ha bi tu a is.
Eu já an dei à por ra da por ca u sa da bola, já hou ve um que co me çou-se a ar mar em es -
per to e le vou. Esta va a ti rar-me a bola, nós es tá va mos a jo gar e ele che gou lá e dis se:
“que ro jo gar!” e eu dis se: “ago ra es pe ras, fa zes equi pa a se guir” e ele dis se: “não, não
faço” e eu dis se: “de ves ter a ma nia, tu!”. De po is ele veio de lá a ar mar em es per to e le -
vou por ra da. Dei-lhe por ra da, meti-o no chão e co me cei a dar-lhe pon ta pés na boca.
Então arma-se em es per to, pen sa que pas sa to dos! (alu no, agres sor)
… um puto cha mou-me fi lho da… “aman dei-lhe” um soco. Eu dei-lhe um em pur rão
sem que rer à sa í da da casa de ba nho e ele dis se: “fi lho da…” e eu dei-lhe um “pês se -
go” na boca. Par tiu um den te. Foi ao con se lho di rec ti vo fa zer que i xa de mim. E de po is
eu fui lá e dis se que ele ti nha-me cha ma do o tal nome e ele é que foi sus pen so. (alu no,
agres sor)
Nor ma is são tam bém para os alu nos as “pal ma di nhas”, “ca ro los” e “cal di nhos”
que os pro fes so res uti li zam para con tro lar a in dis ci pli na na sala de aula, da mes ma
for ma que para os pro fes so res é na tu ral a uti li za ção da “cha pa di nha”, da “es ta la -
da” e do “ta be fe”.
A não ser aque le pro fes sor de edu ca ção fí si ca que an da va a ba ter nos alu nos com um
api to. Qu an do os alu nos se por ta vam mal, ele dava com o api to. Não, foi o ano pas sa -
do. Doía-lhes, era um api to de me tal, ti nha um de plás ti co, mas como o par tiu na ca be -
ça de um, com prou um de me tal. (alu no, não par ti ci pan te)
O meu pro fes sor de edu ca ção vi su al e tec no ló gi ca dá tos tas aos mi ú dos. Co me çam a
fa lar um com o ou tro, de po is o ou tro dá uma cha pa da no ou tro e de po is o pro fes sor
vai lá e dá uma tos ta em cada um. (alu no, agres sor)
Ah! Eles só dão as sim cha pa di nhas, não dói nada. (alu no, agre di do)
Con tu do, to dos os pro fes so res afir mam des co nhe cer por par te de co le gas seus o re -
cur so a pro ce di men tos mais agres si vos.
Tam bém con tra ri an do, em par te, a no ção ha bi tu al men te ve i cu la da de que a
vi o lên cia nas es co las tem ori gem ex clu si va men te no seu ex te ri or, o es tu do de caso
re a li za do re ve lou a exis tên cia de va riá ve is li ga das à pró pria es co la (por exem plo, a
fal ta de qua li da de do es pa ço fí si co e as mo da li da des de or ga ni za ção das ac ti vi da -
des es co la res), que po dem po ten ci ar, ou in ver sa men te mi ni mi zar, a ocor rên cia de
si tu a ções de vi o lên cia na es co la.
Na ver da de, o es pa ço fí si co da es co la, mu i to re du zi do, e a vi sí vel de gra da ção
do edi fí cio an ti go, pa re cem ser ele men tos po ten ci a do res do apa re ci men to de
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si tu a ções de con fli tu a li da de. São in du bi tá ve is as más con di ções de aces so pe las es -
tre i tas es ca das e cor re do res, sem as de vi das pro tec ções, bem como o re du zi do es pa -
ço do pá tio, lo cal de re cre io dos alu nos. É ain da no tó ria a de te ri o ra ção das sa las de
aula e da sala de con ví vio, bem como a ine xis tên cia de sa í das de emer gên cia, con di -
ção es sen ci al de se gu ran ça. No que res pe i ta às ins ta la ções, as que i xas so bre a sua
de gra da ção e de sa dap ta ção fo ram fre quen tes e co muns a toda a co mu ni da de
es co lar.
… de po is a es co la está no es ta do em que está, pode cair o tec to ou não, não po de mos ir
às va ran das, as va ran das po dem cair… (alu no, não par ti ci pan te)
Qu an do mu i to te nho medo que al gu ma co i sa me caia em cima. Aten ção, eu es tou
sem pre a ba ter na mes ma te cla, te nho al gum re ce io, mas isso não é… (pro fes so ra)
Sim, se gu ra pelo fac to de não ser mos ata ca das e não le varmos com uma faca? Sim,
acho que sim. Onde não é se gu ra é por que a tá bua pode cair em cima de nós. Isso acho
que não é se gu ra, por que como o cor re dor é aper ta do e como há mu i tos alu nos, pos so
le var um pon ta pé, como já le vei, pon ta pés e co to ve la das, mas é sem que rer.
(pro fes so ra)
As con di ções fí si cas e es pa ci a is da pró pria es co la sur gem, as sim, como um dos fac -
to res ex pli ca ti vos da ocor rên cia de si tu a ções de vi o lên cia. Po rém, ain da que as con -
di ções fí si cas da es co la não se jam as de se já ve is, a aná li se re a li za da, du ran te o ano
lec ti vo 1999/2000, trans mi tiu-nos a ide ia de nos en con trar mos pe ran te uma es co la
or ga ni za da, a qual não “en fer ma” da ma i o ria dos ma les fre quen te men te atri bu í dos 
à es co la por tu gue sa: ins ta bi li da de di rec ti va, ele va da ro ta ção e fra ca co o pe ra ção en -
tre os do cen tes, ine xis tên cia de ser vi ços de apo io.
Pelo con trá rio, a es co la em ca u sa con ta com uma as si na lá vel es ta bi li da de do
cor po do cen te (no es sen ci al efec ti vo), pos sui di fe ren tes ser vi ços de apo io, no me a -
da men te um ga bi ne te de acom pa nha men to e for ma ção, ga bi ne te de ser vi ço de psi -
co lo gia e ori en ta ção e ga bi ne te de ac ção so ci al es co lar, com re cur sos su pe ri o res a
mu i tas es co las de ma i or di men são.
O pro jec to edu ca ti vo pa re ce ser par ti lha do pela co mu ni da de edu ca ti va e
exis te um re gu la men to da es co la, cuja exis tên cia e fi na li da de são co nhe ci das
por pro fes so res, alu nos e pes so al au xi li ar. Na opi nião dos pro fes so res, este re -
gu la men to é ace i te na ge ne ra li da de pe los alu nos, em bo ra exis tam di fe ren tes
for mas de os pro fes so res apli ca rem as re gras e con tro la rem os com por ta men -
tos no quo ti di a no. Para o pes so al au xi li ar, os alu nos não ace i tam o cum pri men -
to das re gras e os pro fes so res têm cons tan te men te de lhes lem brar o
re gu la men to.
O es tu do de caso re a li za do in di cia, para além dis to, que ou tras va riá ve is,
como o gé ne ro e ní vel de es co la ri da de fre quen ta do, po de rão es tar as so ci a das à
 maior ou me nor ocor rên cia de si tu a ções de vi o lên cia. Por um lado, tan to en tre os
agres so res como en tre as ví ti mas de si tu a ções vi o len tas, en con tra mos um nú me ro
de ra pa zes su pe ri or ao de ra pa ri gas. Ten do por base a con sul ta dos pro ces sos
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dis ci pli na res re la ti vos ao ano lec ti vo de 1999/2000, cons ta ta-se que, dos 23 alu nos
que fo ram alvo de pro ces so dis ci pli nar, 20 eram do sexo mas cu li no.
Por ou tro lado, ve ri fi ca-se um ma i or nú me ro de si tu a ções vi o len tas no 2.º ci -
clo, o que po de rá es tar re la ci o na do com a mu dan ça em ter mos de re gi me e quoti -
diano es co lar dos alu nos. Tam bém, ten do por base os pro ces sos dis ci pli na res re la ti -
vos ao ano de 1999/2000, ve ri fi ca-se que exis ti ram 16 pro ces sos no 2.º ci clo e, ape -
nas, 7 no 3.º ci clo, en quan to no 9.º ano de es co la ri da de (ano ter mi nal do 3.º ci clo)
não exis tiu ne nhum pro ces so. Esta so bre-re pre sen ta ção no 2.º ci clo mos tra que a
en tra da nes te ci clo cons ti tui um mo men to crí ti co nos per cur sos es co la res e de ve ria
le var a (re)pen sar a re cep ção e acom pa nha men to dos alu nos na tran si ção do 1.º
para o 2.º ci clo do en si no bá si co.11
Embo ra a ocor rên cia de si tu a ções de vi o lên cia seja tam bém as so ci a da, com
fre quên cia, a po pu la ções em que o in su ces so es co lar é mar can te, os da dos de que
dis po mos não per mi tem es ta be le cer uma re la ção cla ra e ine quí vo ca en tre si tu a ções 
de vi o lên cia na es co la e per cur sos es co la res mar ca dos pelo in su ces so. Po rém, ape -
sar do re du zi do nú me ro de en tre vis tas, é pos sí vel re gis tar o sur gi men to de in dí ci os 
de que os agres so res en tre vis ta dos são pro ta go nis tas de per cur sos es co la res com
al gu mas re pro va ções, de têm ex pec ta ti vas quan to ao pros se gui men to da es co la ri -
da de re la ti va men te mais ba i xas e são pou co ex plí ci tos quan to a de sen vol ve rem
con ver sas com os pais so bre a es co la ri da de. Ape sar des tas in di ca ções, tor na-se ne -
ces sá rio, pela cons ta ta ção efec tu a da da fre quên cia com que es tes ca sos ocor rem,
apro fun dar tais re la ções e alar gar a aná li se a um nú me ro sig ni fi ca ti vo de ca sos.
Conclusões
[1] O de ba te re a li za do em tor no da pro ble má ti ca da vi o lên cia na es co la pos si bi li -
tou a re a li za ção de um per cur so de in ves ti ga ção que nos le vou, num pri me i ro mo -
men to, a ana li sar a in ves ti ga ção re a li za da no cam po das ciên ci as da edu ca ção, em
Por tu gal; de po is, a ques ti o nar as po lí ti cas pú bli cas e, fi nal men te, à re a li za ção de
um es tu do de caso numa es co la do cen tro de Lis boa. Como afir ma Ma rie
Duru-Bel lat (2000: 26), “se ad mi tir mos que a es pe ci fi ci da de da apro xi ma ção ci en -
tí fi ca se si tua na to ma da em con ta de da dos em pí ri cos per mi tin do con tro lar a pra -
zo as cons tru ções teó ri cas, logo a ques tão da va li da ção/re fu ta ção ex ter na das
cons tru ções teó ri cas é cen tral”. Pro cu rá mos, por isso, com este per cur so, con fron -
tar os de sen vol vi men tos teó ri co-con cep tu a is e a in ves ti ga ção em pí ri ca re a li za da
em Por tu gal, ten tan do res sal tar o que, em nos so en ten der, po de ri am ser con si de ra -
das as suas vir tu a li da des e in su fi ciên ci as.
[2] Antes de mais, é de re fe rir a di ver si da de teó ri ca pre va le cen te na abor da gem
des ta pro ble má ti ca. A di ver si da de é, ge ne ri ca men te, um fac to po si ti vo, já que das
di fe ren tes abor da gens teó ri cas e me to do ló gi cas pode re sul tar uma vi são mais com -
ple ta e com ple xa do fe nó me no vi o lên cia na es co la, bem como um po ten ci al efe i to
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de con fron to en tre re sul ta dos, de todo de se já vel. A cons ta ta ção, por di ver sas pes -
qui sas, da mul ti di men si o na li da de do fe nó me no acon se lha abor da gens sen sí ve is a
di fe ren tes pos tu ras teó ri cas e me to do ló gi cas, pos si bi li tan do, as sim, em nos so en -
ten der, o cru zar de olha res que per mi tem ana li sar as di fe ren tes con fi gu ra ções que
este as su me. Con tu do, no caso por tu guês, a prá ti ca do mi nan te no cam po da in ves -
ti ga ção em edu ca ção, no sen ti do de evi tar o con fron to e o ques ti o na men to dos re -
sul ta dos de pes qui sas, leva a que os di fe ren tes au to res ra ra men te re fi ram os re sul -
ta dos de ou tras pes qui sas, anu lan do, as sim, o que de po si ti vo se po de ria en con trar
na di ver si da de de abor da gens.
[3] A au sên cia de de ba te de ide i as en con tra um pa ra le lo no tipo de uti li za ção que
é fre quen te men te fe i ta dos con ce i tos e mo de los ana lí ti cos. Esta ca rac te ri za-se nor -
mal men te por ab di car da pro du ção teó ri ca au tó no ma, con fun di da com a re pro du -
ção, para a re a li da de na ci o nal, de con cep tu a li za ções pro du zi das por au to res es -
tran ge i ros, por ve zes com a ten ta ção da sua uti li za ção em qua se re gi me de
ex clu si vi da de;
[4] É tam bém de re fe rir o re cur so alar ga do a es tu dos de caso e o sen ti do que tal
uti li za ção pos sui. Face a al gu ma di fi cul da de na ob ten ção dos fi nan ci a men tos ne -
ces sá ri os à re a li za ção de es tu dos ex ten si vos, pa re ce ter-se ge ne ra li za do na co mu ni -
da de das ciên ci as da edu ca ção a ide ia da sua não ne ces si da de. A uti li za ção da me -
to do lo gia de es tu do de caso viu-se as sim pro mo vi da a me to do lo gia da moda, re sol -
ven do-se nor mal men te as exi gên ci as e pro ble mas que a sua uti li za ção com por ta
com al gu mas afir ma ções acer ca do seu ca rác ter lo ca li za do e não ge ne ra li zá vel.
Aca ba, ge ral men te, por se ve ri fi car a per ca do seu ca rác ter in ten si vo (ex ten si va -
men te ig no ra do, já que se con fun de es tu do de caso com a re a li za ção de al gu mas en -
tre vis tas…), com con se quên ci as mu i to ne ga ti vas so bre a va li da de dos re sul ta dos
ob ti dos.
[5] Esta ten dên cia tra duz-se em no tó ri as in su fi ciên ci as de in for ma ção so bre a si -
tu a ção vi vi da em Por tu gal. Ape sar do sig ni fi ca ti vo nú me ro de es tu dos de caso, a
in for ma ção ex ten si va de ca rác ter na ci o nal é ine xis ten te ou de tão má qua li da de que 
se acon se lha a sua não uti li za ção.12 Estas fra que zas na in for ma ção dis po ní vel tra -
du zem-se, as sim, em fra gi li da des da in ves ti ga ção, já que a im pos si bi li da de de con -
fron tar os da dos dos es tu dos de caso com in for ma ção ex ten si va de ní vel na ci o nal
cons ti tu i ria um ele men to fun da men tal para re du zir o po ten ci al de dis tor ção ana lí -
ti ca exis ten te na que les.13 A este pro pó si to, é de sa li en tar que a com ple men ta ri da de
de es tu dos ex ten si vos e in ten si vos per mi ti ria uma com pre en são mais apu ra da da
for ma como se en tre cru zam, nas si tu a ções de vi o lên cia na es co la, a ac tu a ção de ele -
men tos es tru tu ra is, res pe i tan tes aos qua dros de vida dos in di ví du os e à ac ti vi da de
so ci a li za do ra da ins ti tu i ção es co la, com a ac ção de qua dros cul tu ra is e in te rac ci o -
na is par ti cu la res.
[6] Exis te al gu ma con ta mi na ção da in ves ti ga ção por no ções ide o ló gi cas e de sen -
so co mum res pe i tan tes no me a da men te à ori gem da vi o lên cia. É co mum a
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ace i ta ção, sem ques ti o na men to, da ide ia se gun do a qual a vi o lên cia na es co la é um
fe nó me no re cen te e des vi an te, cuja ori gem se en con tra mais ou me nos di rec ta men -
te nos con tex tos so ci a is em que as es co las se in te gram, nor mal men te es co las/ba ir -
ros/po pu la ções, ou seja, con tex tos so ci al men te des va lo ri za dos e ex clu í dos. A vi o -
lên cia de cor re, des te pon to de vis ta, de ca u sas “so ci a is” ex te ri o res à es co la, nor mal -
men te de con di ções ma te ri a is de vida de fi ci en tes, da so ci a li za ção fa mi li ar re sul tan -
te dos mo de los cul tu ra is des sas fa mí li as, ou, en tão, de ca rac te rís ti cas in di vi du a is,
de fi ni das como “na tu re za sel va gem” de al gu mas cri an ças. Tais con cep ções, que
fun da men tam a exis tên cia de me di das po lí ti cas como o pro gra ma es co la se gu ra,
obs cu re cem a in ves ti ga ção e blo que i am a in ter ven ção, re sul tan do de las, fre quen te -
men te, a ide ia de que a es co la não é ca paz de al te rar o rumo das co i sas. O es tu do de
caso mos trou cla ra men te que as si tu a ções de vi o lên cia não exis tem ape nas nes tes
con tex tos. Ao con trá rio, ca rac te ri zam-se pela sua ex ten si vi da de e re cor rên cia; em
re sul ta do, não ape nas, de con fli tos in ter pes so a is, mais ou me nos pon tu a is, mas
tam bém, de ca u sas re la ci o na das com a qua li da de dos es pa ços es co la res e com os
mo de los or ga ni za ci o na is e pe da gó gi cos se gui dos pela es co la. Não ter em con si de -
ra ção es tes as pec tos, so bre va lo ri zan do ou to man do ape nas em con ta o que re sul ta
dos qua dros cul tu ra is pró pri os de cer tos gru pos so ci a is, obs cu re ce as di ver sas ex -
pe riên ci as po si ti vas e pro gra mas de ca rác ter não po li ci al que se têm de sen vol vi do
a ní vel na ci o nal e in ter na ci o nal, os qua is cons ti tu em, sem dú vi da, uma al ter na ti va
efi caz na pre ven ção do de sen vol vi men to de com por ta men tos vi o len tos nas
es co las.
De sa li en tar a trans ver sa li da de que a vi o lên cia pos sui nos dis cur sos dos di fe -
ren tes ac to res pre sen tes no es pa ço edu ca ti vo. To dos se re fe rem a acon te ci men tos
que po de mos clas si fi car como vi o lên cia (agres sões fí si cas vo lun tá ri as, ou não, rou -
bos, agres são psi co ló gi ca, etc.). Con tu do, ra ra men te as su me para os in ter ve ni en tes
con tor nos de algo in to le rá vel, an tes sen do alvo de um pro ces so de na tu ra li za ção,
quer na sua di men são quer nas suas con se quên ci as (fac to que tem que ser ma ti za -
do, já que os alu nos ví ti mas de agres são en ca ram o as sun to de for ma um pou co
di fe ren te).
[7] O que di fe ren cia en tão um em pur rão (mes mo que vi o len to) du ran te uma brin -
ca de i ra de um em pur rão in ten ci o nal para agre dir um co le ga? Como se pa rar a agres -
si vi da de re cor ren te na in fân cia e ado les cên cia de si tu a ções re i te ra das de agres si vi -
da de e co ac ção so bre de ter mi na dos in di ví du os ou gru pos? A dis cus são (prin ci pal -
men te a ní vel in ter na ci o nal) sur ge ei va da de con si de ra ções ide o ló gi cas e mo ra is que
con ta mi nam o de ba te, des li zan do, fre quen te men te, da aná li se para a ten ta ti va de
pro du zir mo de los de in ter ven ção, nos qua is es ses pres su pos tos as su mem peso cres -
cen te. Ape sar das ten ta ti vas re a li za das por al guns au to res para de fi nir o que de -
signamos por vi o lên cia na es co la, não nos pa re ce de todo fá cil en con trar uma nor ma
uni ver sal para clas si fi car os com por ta men tos vi o len tos, já que a clas si fi ca ção de de -
ter mi na dos com por ta men tos va ria com os qua dros cul tu ra is dos di fe ren tes gru pos
as sim como com os con tex tos e mo men tos em que se pro duz.14 A re je i ção da cen tra -
ção da pes qui sa no pon to de vis ta uni la te ral das ví ti mas, pela sub jec ti vi da de que in -
tro duz na aná li se, de ve rá cons ti tu ir uma pre ca u ção pré via.
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A este res pe i to, e uti li zan do em par te a pro pos ta que Pe ter Aggle ton re a li zou
para ul tra pas sar o fe cha men to dos de ba tes re a li za dos na so ci o lo gia so bre as con -
cep ções de des vio (Aggle ton, 1991), se ria de in te res se de li ne ar um pro gra ma de
pes qui sa que pro cu re ul tra pas sar, para o caso por tu guês, as li mi ta ções an te ri or -
men te re fe ri das, o qual to mas se em con ta:
— os de ter mi nis mos es tru tu ra is da vi o lên cia na es co la, en ten di dos de for ma am pla,
nos qua is in clu i ría mos, par ti cu lar men te, os qua dros de vida das cri an ças, os
mo de los de so ci a li za ção es co lar e as con di ções de aces so à es co la ri da de;
— o pro ces so de re ac ção so ci e tal à vi o lên cia, res sal tan do aqui a for ma como as es co -
las e co mu ni da des li dam com este tipo de si tu a ções;
— a psi co lo gia so ci al do en vol vi men to na vi o lên cia, que nos pos si bi li te com pre en der
que pro ces sos le vam a que al gu mas cri an ças se trans for mem em agres so res
ou em ví ti mas.
Notas
1 A este pro pó si to, veja-se a dis cus são des tas con cep ções re a li za da em Se bas tião,
2000. 
2 CIES: Cen tro de Inves ti ga ção e Estu dos de So ci o lo gia, cen tro as so ci a do do Insti tu to 
Su pe ri or de Ciên ci as do Tra ba lho e da Empre sa (ISCTE). 
3 Ou, como mu i tas ve zes acon te ce, ape nas na exal ta ção da au to ri da de do cen te. 
4 As es co las bá si cas, de Arma ção de Pêra e de Vi a lon ga ou a se cun dá ria Aze ve do
Ne ves, na Da ma ia, são bons exem plos de es ta be le ci men tos es co la res, in se ri dos em
con tex tos mar ca dos por si tu a ções de des fa vor e ex clu são so ci al, pro mo to res de
pro jec tos edu ca ti vos ca pa zes de eli mi nar as bar re i ras en tre es co la e co mu ni da des,
re du zin do ra di cal men te as si tu a ções de vi o lên cia e con fli to. 
5 É de re fe rir que na úni ca pes qui sa de âm bi to na ci o nal até hoje re a li za da (Cos ta
e Va le, 1998) não fo ram con si de ra das, quer para a se lec ção da amos tra, quer para
a a ná li se da in for ma ção re co lhi da, va riá ve is tão sig ni fi ca ti vas como as re la ti vas às
tra jec tó ri as es co la res dos alu nos, ori gem so ci al ou ou tro tipo de va riá ve is re la ti vas
às fa mí li as e aos con tex tos es co la res e so ci o cul tu ra is. O es tu do con si de rou ape nas
o gé ne ro, ida de e ano de fre quên cia da es co la ri da de, o que face à mul ti di men si o na -
li da de do fe nó me no é ma ni fes ta men te in su fi ci en te. De sa li en tar ain da a sub jec ti vi -
da de, não ex pli ca da, pre sen te em vá ri as di men sões de aná li se, o que nos de i xa fun -
da das dú vi das so bre a va li da de da in for ma ção pro du zi da. 
6 AFIRSE: Asso ci a ti on Fran cop ho ne Inter na ti o na le de Re cher che Sci en ti fi que en
Edu ca ti on. 
7 Os ter ri tó ri os edu ca ti vos de in ter ven ção pri o ri tá ria (TEIP) fo ram cri a dos, a tí tu lo
ex pe ri men tal, no ano de 1996/97, pelo des pa cho n.º 147-B/ME/96 e pelo Des pa cho 
con jun to n.º 73/96, dos se cre tá ri os de es ta do da edu ca ção e ino va ção e da ad mi nis -
tra ção edu ca ti va. Fo ram en tão de fi ni dos 34 ter ri tó ri os, dis tri bu í dos pe las cin co
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di rec ções re gi o na is de edu ca ção. Os ter ri tó ri os fo ram con ce bi dos como es pa ços co -
mu ni tá ri os de in ter sec ção en tre as es tru tu ras do sis te ma es co lar dos três ci clos do
en si no bá si co e da edu ca ção pré-es co lar e as es tru tu ras co mu ni tá ri as de edu ca ção
ex tra-es co lar para o de sen vol vi men to de po pu la ções so ci al e eco no mi ca men te des -
fa vo re ci das. A fi lo so fia sub ja cen te ao mo de lo de cri a ção dos TEIP em Por tu gal
apro xi ma-se das ZEP fran ce sas (zo nes d’éducation pri o ri ta i res) e das EAZ in gle sas
(edu ca ti on ac ti on zo nes). Para co nhe cer o qua dro com pa ra ti vo das me di das po lí ti -
cas cen tra is, as sen tes numa ló gi ca de ter ri to ri a li za ção e de au to no mia das es co las,
em di ver sos pa í ses eu ro pe us, ver Bar ro so (org.), 1999; AA.VV., 2000; e Ca ná rio
e ou tros, 2001. 
8 DL 286/89, que só virá a ser re gu la men ta do em 1991 (des pa cho 65/ME/91) dan -
do-se iní cio a um pe río do ex pe ri men tal ape nas em 1993, com a apro va ção do des -
pa cho 171/ME/93, mar ca do por su ces si vas di fi cul da des e con tro vér si as, que blo -
que a ram qual quer efi cá cia. 
9 Po li ti ca men te a sua ori gem e im ple men ta ção foi re a li za da por um go ver no de cen -
tro-di re i ta o que ex pli ca, em par te, a pre va lên cia que a ad mi nis tra ção in ter na tem
tido no seu de sen vol vi men to. Expli ca rá tam bém al gu mas das di fi cul da des sen ti -
das na sua trans for ma ção de um pro gra ma de vi gi lân cia po li ci al para um pro gra -
ma de edu ca ção cí vi ca co mu ni tá ria. 
10 Fo ram re a li za das 21 en tre vis tas: 11 a alu nos (com ida des com pre en di das en tre os
10 e os 14 anos, sen do 8 de les do sexo mas cu li no); 7 a pro fes so res (1 mem bro do
con se lho exe cu ti vo, 3 di rec to res de tur ma e 3 do cen tes de vá ri os ní ve is de es co la ri -
da de); e 3 a pes so al au xi li ar de ac ção edu ca ti va (2 de les ví ti mas de ac tos vi o len tos). 
No que diz res pe i to aos alu nos, pro cu rá mos na me di da do pos sí vel en tre vis tar os
agres so res (3) e aque les que fo ram suas ví ti mas (4), vi san do des ta for ma ter aces so
aos dois la dos dos in ci den tes, bem como alu nos não par ti ci pan tes em ac tos de vi o -
lên cia (4). 
11 Já em ou tro mo men to (Be na ven te e ou tros, 1994) esta ques tão sur giu como uma
con clu são in con tor ná vel, em bo ra pa re ça que a es co la por tu gue sa con ti nua a pro -
por ci o nar-lhe aten ção re du zi da. 
12 Nes te caso in clu í mos a úni ca pes qui sa de âm bi to na ci o nal e a in for ma ção ins ti tu ci -
o nal pro du zi da pelo “pro gra ma es co la se gu ra”. 
13 Da mes ma for ma que os es tu dos de caso con tri bu em para com pre en der e tes tar
mu i tas das con clu sões dos es tu dos ex ten si vos. 
14 So bre os qua dros cul tu ra is de di fe ren tes gru pos, vejam-se, por exem plo, os fre -
quen tes con fli tos das cri an ças ci ga nas com os mo de los com por ta men ta is que a es -
co la se es for ça por im por. 
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